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Thiberville – Collège Janine-
Vancayzeele
Opération préventive de diagnostic (2018)
Delphine Théolas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le diagnostic a porté sur une parcelle de 5 000 m2, située au sud-est de la commune de
Thiberville, à l’ouest du département de l’Eure. L’opération a mis en évidence la quasi-
absence  d’occupation  dans  ce  secteur.  Deux  tronçons  de  tracé  linéaire,  un  trou  de
poteau  et  une  possible  fosse  constituent  les  seuls  éléments  potentiellement
anthropiques. Le mobilier récolté est pauvre, que ce soit dans les structures ou dans les
niveaux de recouvrement superficiels. Il s’inscrit dans une fourchette chronologique
allant de la  seconde moitié du second Moyen Âge au courant de l’époque moderne.
Plusieurs  fosses  aux  contours  et  profils  singuliers  pourraient  correspondre  à  des
phénomènes  naturels  (soutirage  karstique,  cône  de  dissolution ?).  À  l’instar  des
diagnostics  antérieurs,  cette  opération  confirme  donc  pour  l’instant  l’absence
d’occupation en périphérie proche du bourg actuel.
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